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ABSTRAK 
 
PENGARUH DAU, DANA OTONOMI KHUSUS, DAN SiLPA TERHADAP 
KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL 
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING 
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Papua Tahun 2015) 
ARINTA KAMESJWARA 
F0313014 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana Otonomi Khusus (DOK), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
(SiLPA) terhadap kualitas pembangunan manusia dengan Belanja Modal sebagai 
variabel intervening. Data penelitian menggunakan data sekunder yang berasal 
dari DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik tahun 2015 dengan 
menggunakan metode cross sectional. Teknik analisis data menggunakan statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier, dan sobel test. 
Hasil dari pengujian statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dana 
Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
pembangunan manusia. Dana Otonomi Khusus (DOK) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia. Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembangunan 
manusia. DAU, DOK, dan SiLPA berpengaruh secara simultan terhadap belanja 
modal. Belanja modal mengintervensi secara simultan pengaruh DAU, DOK, dan 
SiLPA terhadap kualitas pembangunan manusia. 
 
Kata Kunci: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (DOK), Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), belanja modal, kualitas 
pembangunan manusia 
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ABSTRACT 
EFFECT OF DAU, SPECIAL AUTONOMY FUND, AND SiLPA               
ON THE QUALITY OF HUMAN DEVELOPMENT WITH CAPITAL 
EXPENDITURES AS INTERVENING VARIABLE 
(Study in the District/Cities Government at Papua Island for 2015) 
ARINTA KAMESJWARA 
F0313014 
This study aimed to determine the effect of General Allocation Fund (DAU), 
Special Autonomy Fund (DOK), and Excess Fund Balance Budget Calculation 
(SiLPA) on the quality of human development with capital expenditure as an 
intervening variable. This study used secondary data obtained DJPK Kemenkeu 
and BPS for 2015 by using cross sectional method. Data were analyzed using 
descriptive statistics, classical assumption test, linear regression, and Sobel test. 
The result of the statistical test in this study indicated that the General 
Allocation Fund (DAU) has no significant effect on the quality of human 
development. Special Autonomy Fund (DOK) has no significant effect on the 
quality of human development. Excess Fund Balance Budget Calculation (SiLPA) 
has no significant effect on the quality of human development. DAU, DOK, and 
SiLPA have simultaneous effect on capital expenditure. Capital expenditure was 
able to intervention simultaneously the effect of DAU, DOK, and SiLPA on the 
quality of human development. 
 
Keyword: General Allocation Fund (DAU), Special Autonomy Fund (DOK), 
Excess Fund Balance Budget Calculation (SiLPA), capital 
expenditures, the quality of human development 
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